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Tilastokeskuksen ennakkolaskelmien mukaan tuli 
poliisin tietoon kuluvan vuoden toisen neljänneksen 
aikana kaikkiaan 120 431 rikosta, joka on runsaat 4 % 
enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. 
Lisäystä on havaittavissa valtioon tai yhteiskuntaan 
kohdistuneissa rikoksissa 1 6 %, omaisuusrikoksissa 3 % 
sekä muissa, rikoslain ulkopuolisissa rikoksissa 27 %. Sen 
sijaan väkivaltarikokset ja liikennerikokset eivät näytä 
lisääntyneen. Tullin tietoon tulleet rikokset lisääntyivät 
lähes 10%, päihtyneenä säilöön otetut 3 % ja pysä­
köintivirheet 5 %.
Ensimmäistä kertaa tilastossa esiintyvät liikenne­
juopumusta koskevat säännökset, jotka muodostavat 
uuden rikoslain 23 luvun (Asetuskokoelma n:o 960/76). 
Laki tuli voimaan 1.4.1977. Tilastossa liikennejuopu­
mukset on sijoitettu ryhmään valtioon tai yhteiskuntaan 
kohdistuneet rikokset. Vastaavasti liikennerikoksista on 
poistettu kohta ajaminen juopuneena tai alkoholin tai 
muun huumausaineen vaikutuksen alaisena (TLL8^). 
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla 
(TLL 8 b) on edelleen liikennerikosten ryhmässä.
Liikennejuopumukset on tilastossa ryhmitelty seu­
raavasti:
-  rattijuopumus ja huumaantuneena ajaminen 
(RL 23:1,3)
-  törkeä rattijuopumus (RL 23:2)
-  muu liikennejuopumus (RL 23:4 6) 
kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 
(RL 23:7).
Rattijuopumukseen syyllistyy moottorikäyttöisen 
ajoneuvon kuljettaja, joka on nauttinut alkoholia niin, 
että hänen verensä alkoholipitoisuus on ajon aikana tai 
sen jälkeen vähintään 0,5 promillea. Samaan 
rikosryhmään on liitetty rattijuopumukseen rinnastet­
tavissa oleva huumaantuneena ajaminen, mikä eroaa 
edellisestä vain siinä, että promillerajaa ei huumeisiin 
voida soveltaa.
Törkeään rattijuopumukseen syyllistyy m oottori­
käyttöisen ajoneuvon kuljettaja, jonka veren 
alkoholipitoisuus on ajon aikana tai sen jälkeen 
vähintään 1,5 promillea tai jonka kyky virheettömiin 
suorituksiin on tuntuvasti huonontunut ja olosuhteet 
ovat sellaiset, että teko on omiaan vaarantamaan toisen 
turvallisuutta.
Muu liikennejuopumus sisältää raide-, ilma- ja 
vesiliikennejuopumuksen.
Rikoslain 23 luvussa tarkoitetun kulkuneuvon 
luovuttaminen juopuneelle esiintyy tilastossa erillisenä 
ensimmäistä kertaa. Aikaisemmin se on sisältynyt 
kohtaan muu moottoriajoneuvoja koskevien määräysten 
rikkominen.
Lainmuutoksen takia ainoastaan rattijuopumusri- 
kosten kokonaismäärät ovat vertauskelpoisia edellisen 
vuoden vastaaviin lukuihin. Poliisin tietoon tuli kuluvan 
vuoden toisen neljänneksen aikana kaikkiaan 5 191 
rattijuopumusrikosta, mikä on 14 % enemmän kuin 
vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Törkeitä 
rattijuopumuksia oli yli 60 %. Liikennejuopumukset 
moottorittomalla ajoneuvolla lisääntyivät myöskin 
jonkin verran.
Enligt statistikcentralens förhandsberäkningar var 
totalantalet brott som kom tili polisens kännedom under 
det andra kvartalet innevarande är 120 431, vilket är 
drygt 4 % mera än under motsvarande tid föregäende är. 
Ökningen kan märkas i brotten mot staten eller 
samhället, 16 %, i egendomsbrotten, 3%  och i övriga, 
utanför strafflagen stäende brott, 27 %. Däremot ser 
vildsbrotten och trafikbrotten inte ut att ha ökat. 
Antalet brott som kömmit tili tullens kännedom ökade 
med nästan 10 %, antalet berusade som tagits i förvar 
med 3 % och parkeringsfelen med 5 %.
Stadgandena rörande .trafikfylleri, vilka utgör 
strafflagens nya 23:de kapitel (Författningssamlingen nr. 
960/76) förekommer för första gangen i Statistiken. 
Lagen trädde i kraft den 1.4.1977. I Statistiken har fallen 
av trafikfylleri hänförts tili gruppen brott mot staten 
eher samhället. Punkten körning drucken eller päverkad 
av alkohol eller annat berusningsmedel (VTL81) har i 
motsvarande ordning bortlämnats frän trafikbrotten. 
Trafikfylleri med motorlöst fordon (VTL 8 b) finns v 
fortfarande bland trafikbrotten.
Trafikfylleribrotten har i Statistiken grupperats enligt 
följande:
-  rattfylleri och körning under päverkan av annat 
rusmedel än alkohol (SL 23:1,3)
-  grovt rattfylleri (Sl 27 2)
-  annat trafikfylleri (SL 23:4—6)
-  överlämnande av fortskaffmngsmedel tili berusad 
(SL 23:7).
Skyldig tili rattfylleri gör sig den som framför 
motodrivet fordon sedan han förtärt alkohol i sädan 
mängd att alkoholhalten i hans blöd under eller efter 
färden uppgär tili minst 0,5 promille. I samma 
brottsgrupp har medtagits med rattfylleri jämförbar 
körning under päverkan av annat rusmedel än alkohol, 
som skiljer sig frän först nämnda enbart i det att 
promillegränsen inte kan tillämpas pä andra rusmedel än 
alkohol.
Skyldig tili grovt rattfylleri gör sig den som framför 
motordrivet fordon med en alkohol halt i blodet som 
under eller efter körningen uppgär tili minst 1,5 promille 
eller vars förmäga till felfria prestationer är kännbart 
nedsatt och omständigheterna är sädana, att gärningen är 
ägnad att äventyra annans säkerhet.
Övrigt trafikfylleri omfattar trafikfylleri i spärbunden 
trafik, lufttrafik och sjötrafik.
I straff lagen 23 :de kapitel avsett överlämnande av 
fortskaffmngsmedel tili berusad förekommer skilt i 
Statistiken för första gängen. Tidigare har dylika fall 
ingätt i punkten annan överträdelse av föreskrifterna om 
motorfordonstrafik.
P.g.a. lagändringen är endast de sammanlagda 
uppgifterna om rattfylleri jämförbara med föregäende 
ärs motsvarande uppgifter. Till polisens kännedom kom 
under innevarande ärs andra kvartal totalt 5 191 fall av 
rattfylleri, vilket är 14 % mera än under motsvarande tid 
föregäende är. Fallen av grovt rattfylleri utgjorde över 
60 %. Fallen av trafikfylleri med motorlöst fordon ökade 
ocksä i nägon män.
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II neljännes -  II. kvartalet
Rikos -  Brott
(RL luku ja § — SL kapitel och §)





















I RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET 
-  BROTT MOT STRAFFLAGEN...................... 52 558 10 367 2 564 2 112 49 795 9 877 2 381 2 118
A Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset 
-  Brott mot staten eller samhäilet...................... Il 455 2 067 538 609 9 875 1 555 390 567
Valtio- tai maanpetos -  Högförräderi eller lands- 
förräderi -  11,12 ..............................................
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen -  
Väldsamt motständ mot tjänsteman -  16:1 . . . . 303 64 12 11 312 70 15 2
Haitanteko virkamiehelle -  Hindrande av tjänsteman 
-  16:2 ................................................................ 1 125 178 68 72 927 134 48 53
Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset -  Övriga 
brott mot 16 kap. -  16:3-25 .............................. 537 120 17 53 506 102 23 19
Perätön lausuma oikeudessa -  Osann utsaga inför 
domstol -  17:1-3 a ............................................. 68 3 2 1 51 4
Perätön lausuma esitutkinnassa -  Osann utsaga vid 
förundersökning -  17:4 .................................... 84 9 25 4 46 6 5 1
Rattijuopumus ja huumaantuneena ajaminen -  Ratt- 
fylleri och körning under päverkan av annat
rusmedel än alkohol -  23:1,3 ............................
Törkeä rattijuopumus -  Grovt rattfylleri -  23:2 . . . 
Muu liikennejuopumus -  Annat trafikfylleri -
23:4-6 ............................................ ..................
Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle — Över- 
lämnande av fortskaffningsmedel tili berusad -  















4 549 359 192 166
Rauhanrikkominen -  Fridsbrott -  24 .................... 454 81 12 9 417 63 15 12
.Murhapoltto -  Mordbrand -  34:1-4 ...................... 112 32 7 . 7 55 12 - -
Asiakirjan väärentäminen -  Förfalskning av handling 
r -  36:3-8 ........................................ '................... 1 459 829 131 110 1 219 638 39 122
Raharikokset -  Myntbrott -  37 ............................ 4 2 1 - 8 - 1 -
Veropetos -  Skattebedrägeri -  38:11 .................... 83 4 1 7 82 6 15 14
Salakuljetus -  Smuggling -  38 :12 .......................... 24 1 7 - 30 1 5 -
Virkarikokset -  Tjänstebrott -  40 ........................ 27 15 - _ 13 1 2 -
Politiarikokset -  Politiebrott -  42; 43:4, 7, 8; 44:1, 
4-13,15,18-24,26,27 ...................................... 1 383 216 20 150 1 482 148 22 170
Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet 
rikokset -  Övriga brott mot staten eller samhäilet 
-  10; 13; 14; 15; 17:5, 7-9; 18; 19; 26; 34:5-16, 
18-20; 36:9-12; 38:13, 14 ............  .................. 183 17 4 6 178 11 8 8
B Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi 
omaisuusrikokset) -  Brott mot individen (övriga 
utom egendomsbrott) ........................................ 4 003 904 183 171 3 969 813 180 173
Tappo -  Dräp -  21:1 ............................................ 22 4 2 _ 32 3 1 1
Murha -  Mord -  21:2 ............................................ 6 1 - 1 ' 7 - - _ _
Tapon tai murhan yritys -  Försök tili dräp eller 
mord -  21:1, 2 .................................................. 29 2 2 3 34 3 3
Lapsentappo -  Bamadräp -  21:4 .......................... 2 - _ - 3 - -
Pahoinpitely -  Misshandel -  21:5 .......................... 2 170 611 112 76 2 048 512 112 74
Törkeä pahoinpitely -  Grov misshandel — 21:6 . . . . 337 75 10 20 319 72 18 21
.Lievä pahoinpitely -  Lindrig misshandel -  21:7 . . . 592 57 28 39 701 76 27, 31
Tappelu -  Slagsmäl -  21:8 .................................... 3 - - - 3 - - —
Kuolemantuottamus -  Vällande tili annans död -  
21:9 ..................................................................... 64 5 5 2 75 4 5
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus -  Vällande 
av kroppsskada eller sjukdom -  21:10 .......... .. . 291 51 6 17 289 59 4 17
1) Lukuihin eivät sisälly rikosilmoitukset, joista neljännesvuoden aikana on todettu, ettei rikosta ole tapahtunut. 
I talen ingär inte brottsanmälningar om vitka under kvartalet konstaterats att brott inte begätts.
x) Ennakkotieto — Preliminär uppgift
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11 neljännes -  11 kvartalet
Rikos — Brott 19771) x) 19761)




















Sikiön lähdettäminen -  Fosterfördrivning -  22:5, 6 1 2 _
Väkisinmakaaminen -  Väldtäkt -  20:1 .................. 80 14 3 2 70 7 3 9
Lapseen kohdistuva haureus -  Otukt med barn -  
2 0 :3 .................................................................... 21 4 1 _ 34 7 2 2
Muut siveellisyysrikokset -  Övriga sedlighetsbrott -  
20:2,4-9 ............................................................ 64 16 5 1 57 14 2 1
Muut yksilöön kohdistuneet rikokset -  Övriga brott 
mot individen -  21:3, 11-13; 25:1-2, 7-13;27 . . . 321 64 9 10 295 56 11 9
C Omaisuusrikokset -  Egendomsbrott .................. 37 100 7 396 1 843 1 332 35 951 7 509 1 811 1 378
Varkaus -  Stöld -  28:1 .......................................... 19 083 3 378 806 688 19 177 3 869 799 755
Törkeä varkaus -  Grov stöld -  28:2 ...................... 1 008 462 16 25 1 146 490 27 45
Näpistys -  Snatteri -  28:3 .................................... 4 783 681 422 157 4 237 666 377 181
Moottoriajoneuvon anastaminen -  Tillgrepp av 
motorfordon -  28:1-2........................................ 550 250 . _ 24 628 273 _ 26
Kavallus -  Förskingring -  29:1 .............................. 289 60 14 18 257 48 13 8
Törkeä kavallus -  Grov förskingring -  29:2 .......... 51 44 - - 11 3 - 1
Lievä kavallus -  Lindrig förskingring -  29:3 .......... 50 5 - 1 42 6 - -
Ryöstö -  Rän -  31:1 .......................... •................ 484 142 20 11 457 110 41 22
Törkeä ryöstö -  Gro vt rän — 31:2 .......................... 43 13 1 18 9 -
Ryöstäminen -  Rän -  31:3 .................................... 51 17 2 - 39 11 6 -
Kiristäminen -  Utpressning -  31:4 ........................ 26 13 2 - 29 10 4
Varastetun tavaran kätkeminen -  Döljande av tjuv- 
gods -  32:1, 3 .................................................... 806 353 39 69 350 140 9 25
Omaisuuden vahingoittaminen -  Skadegörelse ä 
egendom -  35 .................................................... 4 345 590 135 S2 4 302 605 145 57
Petos -  Bedrägeri -  36:1 ........................................ 1 788 845 62 145 1 524 636 54 88
Lievä petos -  Lindrigt bedrägeri -  36:1 a .............. 573 170 9 38 638 276 11 55
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö -  Olovligt bruk 
av motorfordon -  38:6 a .................................... 2 056 284 150 .88 2 030 250 201 105
Konkurssirikos -  Konkursbrott -  39 .................... 15 5 1 2 5 1 - -
Muut omaisuusrikokset -  Övriga egendomsbrott -  
29:4; 30; 32:4-6; 33; 36:2; 38:1-10 .................... 1 099 84 165 13 1 061 106 124 10
n  MUUT RIKOKSET -  ÖVRIGA BROTT2) ........ 14 865 6  213 758 661 11 679 2 9 5 9 7 8 0 668
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus -  Olovlig 
tillverkning av alkoholhaltigt ämne .................... 169 5 3 10 131 3 6 _
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti -  Olovlig 
försäljning av alkoholhaltigt ämne ...................... 1 890 1 431 100 107 1 454 1 014 262 44
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti -  
Olovlig införsel av alkoholhaltigt ämne .............. 74 _ _ _ 44 1 _ _
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito ja kul­
jetus -  Olovligt innehav och olovlig transport av 
alkoholhaltigt äm ne............................................ 754 63 30 18 651 64 28 11
Alkoholipitoisen aineen nauttiminen yleisellä pai­
kalla -  Intagande av alkoholhaltigt ämne pä 
allmän plats . .................................................. 2 171 928 211 190 1 339 327 204 83
Muut alkoholilakirikokset -  Övriga brott mot 
alkohollagen ...................................................... 90 2 4 3 71 7 _ _
Huumausainelain ja -asetuksen rikkominen -  Brott 
mot lagen och förordningen om narkotiska ämnen 3 263 2 859 254 72 1 099 570 47 379
Julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 19 §:n 
rikkominen -  Brott mot 19 § lagen om offentliga 
nöjestillställningar ............................................... 1 997 4 3 2 032 13 3
Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset -  
Brott mot övriga lagar och förordningar ............ 4 457 921 156 258 4 858 960 230 151
I—II Kaikkiaan -  Inalles ......................................... 67  423 16 5 8 0 3 322 2  773 6 1 4 7 4 12 836 3 161 2  786
2) Pl. liikennerikokset — Exkl. trafikbrott
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II neljännes -  II kvartalet
Rikos — Brott
(RL luku ja § -  SL kapital och §)





















III LIIKENNERIKOKSET -  TRAFIKBROTT ___ 53 008 4 889 1 630 1 967 53 967 5 633 2 312 1543
Liikennerikokset moottoriajoneuvolla -  Trafikbrott 
med motorfordon ............................................... 34 959 2 941 1 076 1 550 36 506 3 701 1 886 1 137
Moottoriajoneuvoja koskevien määräysten rikko­
minen -  Överträdelse av föreskrifterna om motor- 
fordonstrafik ...................................................... 16 451 1 852 516 352 16 138 1 825 403 367
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla -  
Trafikfylleri med motorlöst fordon .................... 253 13 15 10 240 22 8 6
Muut liikennerikokset (myös jalankulkijat) -  övriga 
trafikbrott (ocksä fotgängare) ............................ 1 345 83 23 55 1 083 85 15 33
KAIKKIAAN -  INALLES....................................... 120 431 21 469 4 952 4 740 115 441 18 469 5 473 4 329
TULLIN TIETOON TULLEET RIKOKSET -  
BROTT SOM KÖMMIT TILL TULLENS 
KÄNNEDOM ..................................................... 573 89 61 3 523 145 47 1
Tullisinetin murto -  Brytande av tullsigill -  16; TL 
1481 .................................................................. 6 • 1 13 1 2
Veropetos -  Skattebedrägeri -  38:11 .................... 106 7 16 1 68 11 14 1
Salakuljetus -  Smuggling -  38:12 .......................... 24 5 5 - 19 8 1 -
Salakuljetettuun tavaraan ryhtyminen -  Olovlig 
befattning nied smuggelgods -  38:13, 14 .......... 1 _ 1 2 1 _ _
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus -  Smuggling av 
alkoholhaltigt äm ne............................................ 364 59 30 _ 371 107 26 _
Huumausaineen salakuljetus -  Smuggling av nar- 
kotika ................................................................ 7 4 3 2 1
Muut tullirikokset -  Övriga tullbrott ...................... 65 14 9 1 47 15 3 “
PÄIHTYNEENÄ SÄILÖÖN OTETUT -  BE- 
RUSADE SOM TAGITS I FÖRVAR.................. 66 239 16 187 3 097 3 846 64 249 14 755 2 739 3 634
PYSÄKÖINTIVIRHEET -  PARKERINGSFEL
(248/70)
a Paikkakunnat, joilla on kunnallinen valvonta -  
Orter med kommunal övervakning^)
Annetut maksukehotukset -  Utfärdade betalnings- 
anmaningar : ...................................................... 48 660 21 995 2 981 5 067 46 296 23 975 3 290 5 078
Niistä poliisin antamia -  Därav utfärdade av 
pölisen........ ........................................................ 4 322 1 944 490 424 3 917 1 903 569 467
Annetut maksumääräykset -  Utfärdade betalnings­
förelägganden .................................................... 14 904 7 619 785 1 421 15 561 8 667 880 1 766
Ulosottoon menneet maksumääräykset -  Betalnings­
förelägganden som gätt tili utmätning ................ 3 963 2 823 _ 311 7 144 4 758 297 1 100
Siirto- ja säilytyskustannuksiin kohdistuvat maksu­
määräykset -  Betalningsförelägganden som hän- 
för sig tili flyttnings- och förvaringskostnader . .. 32 23 35 33
b Paikkakunnat, joilla ei ole kunnallista valvontaa -  
Orter utan kommunal övervakning4)
Annetut maksukehotukset -  Utfärdade betalnings-
anmaningar ........................................................  3 886 . . 3  698
Annetut maksumääräykset -  Utfärdade betalnings­
förelägganden ....................................................  1 102 . . 831
Siirto- ja säilytyskustannuksiin kohdistuvat maksu­
määräykset -  Betalningsförelägganden som hän-
för sig tili flyttnings- och förvaringskostnader . . .  -  . 1
;
3) Kunnallinen pysäköinninvalvoja oli vuoden 1977 alussa seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, 
Imatra, Jyväskylä, Kokkola, Kouvola, Kuopio, Lahti, Mikkeli, Oulu, Pori, Porvoo, Rauma, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa.
3) Kommunal parkeringsövervakning fanns i början av är 1977 pi följande orter: Helsingfors, Esbo, Hyvinge, Tavastehus, Imatra, 
Jyväskylä, Karleby, Kouvola, Kuopio, Lahti, S:t Michel, Uleäborg, Bjöneborgs, Borgi, Raumo, Seinäjoki, Tammerfors, Abo och Vasa.
4) Tietoja ulosottoon menneistä maksumääräyksistä ei ole kerätty.
4) Uppgifter om betalningsförelägganden som gatt tili utmätning har inte insamlats.
